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LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Mapa  elaborado a  partir  da  interpretação  analógica  em  imagens  LANDSAT-5 TM WRS 
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CONVENÇÕES
Fazenda, vila, lugarejo
PERCENTUAL DAS CLASSES
M3
42,74%
M1
33,90%
A internas
4,60%
M4
18,76%
LEGENDA
 CLASSE BOA
 Constituem classes de terras que não apresentam limitações ao emprego 
de máquinas e implementos agrícolas utilizados no preparo do solo. 
Apresentam declividade variando de 0 a 3%.
CLASSE RESTRITA 
  Constituem classes de terras que apresentam limitações fortes ao 
emprego de máquinas e implementos agrícolas utilizados no preparo do 
solo. Apresentam declividade variando de 8 a 12%, com grande 
concentração de concreções ferruginosas do tipo matacão.
CLASSE INAPTA
    Constituem classes de terras que apresentam limitações fortes ao 
emprego de máquinas e implementos agrícolas utilizados no preparo do 
solo. Apresentam declividade variando de 3 a 8%, com grande 
concentração de concreções ferruginosas do tipo matacão. Nas áreas 
de várzea a restrição para  mecanização é devida ao excesso de àgua 
durante a maior parte do ano.
 Águas internas 
SÍMBOLO
DAS CLASSES
TOTAL
M1
M3
M4
ÁREA (Km2)CLASSES DE POTENCIALIDADE À MECANIZAÇÃO
427,00
187,37
338,63
46,00
999,00
